La CEI: un futur incert by ,
EI 2 de gener del 1992 ei diari izvestia 
escrivia que ala CE1 ha nascut en gran 
part com una alianca forcosa, suscita- . 
da mes per la impossibilitat de separar- 
se que no pas pel desig de seguir units.. 
La percepció que la CE1 es un brgan de 
liquidació controlada de les antigues es- 
tructures sovietiques i de repartiment 
dels seus actius i passius és la que ha 
prevalgut inicialment, tant des de les 
parts interessades com des d'occident. 
La tbnica de I'any 1992 semblava con- 
firmar aquest enfocament, perd el 1993 
ha presenciat una evolució que anuncia 
tendencies inequívoques vers una dina- 
mica d'integració, de naturalesa enca- 
ra incerta pero clarament dominada per 
la política russa. 
El 21 de desembre del 1991, reunits a 
la cimera d'Alma Ata, els onze Estats 
(totes les antigues repúbliques sovieti- 
ques excepte les tres baltiques i Gebr- 
gia) que es declaren membres 
fundadors de la CE1 -sota reserva de 
ratificació per part dels respectius Par- 
laments nacionals- precisen d'entrada 
que la Comunitat d'Estats Independents 
no és ni un Estat ni una formació supra- 
nacional. De fet, cada nou Estat s'apres- 
sa a la recuperació dels atributs i sim- 
bols de la seva sobirania: restabliment 
de relacions exteriors prbpies, consoli- 
dació de les estructures administratives, 
emissió de moneda, creació de forces 
armades nacionals. La CE1 es presen- 
ta, doncs, fonamentalment com a marc 
de negociació. Perb atesa la varietat de 
resistencies trobades, les decisions són 
preses per un nombre sempre variable 
dlEstats, segons el tema tractat. D'altra 
banda, la majoria de les trobades ser- 
veixen principalment per a la consecu- 
ció d'acords bilaterals, la qual cosa 
confereix a les relacions dels Estats 
membres un doble vessant que sovint 
enfosqueix el quadre general. A mesu- 
ra que les reunions i cimeres es desen- 
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volupen, resulta cada cop més evident 
que la CE1 es divideix en partidaris i de- 
tractors d'una integració mes estreta i 
global sense que, a mes, cap dels dos 
camps sigui homogeni. 
Diversitat de percepcions 
De la banda europea de I'antiga 
URSS, UcraTna es, fins ara, la que ha 
defensat amb mes forca i determinació 
el caracter de la CE1 com a brgan de li- 
quidació. Per aixb sempre s'ha resistit 
a dotar-la d'estructures supranacionals 
i permanents de coordinació que limita- 
rien la sobirania dels nous Estats. El pre- 
sident Kravtxuk sempre ha posat 
I'accent en la utilitat de la CE1 en el te- 
rreny purament econbmic. Entre els di- 
rigents ucraTnesos domina, a mes, la 
convicció que Rússia fa servir el marc 
de la CE1 per mantenir, de fet, la seva 
zona d'influencia tradicional. Tanmateix, 
les expectatives del punt de partenca 
ucraines, que semblava a la fi del 1991 
un dels mes favorables de totes les ex- 
repúbliques, no han estat confirmades: 
el retard en I'inici de les reformes eco- 
nbmiques reals ha sumit el país en una 
situació crítica i I'oposició pro-russa - 
i, per tant, mes favorable a una major 
integració en la CEI- est& guanyant 
clarament terreny. Bielorrússia, despres 
de desrussificar el seu nom canviant-10 
pel de Bielarús, sembla conscient de les 
seves limitacions per poder endegar el 
camí seguit per Ucrai'na i es mostra més 
prudent en les seves relacions amb 
Moscou, via CEl. El gener del 1994 sig- 
na el Tractat de Seguretat Col.lectiva i, 
I'abril, un acord d'unió monetaria amb 
Rússia. Moldova, fragil enclavament Ilar- 
gament esquincat pel conflicte armat del 
Transdiestr, viu ara un tens període de 
calma. Davant I'evidencia de I'estret 
marge de maniobra, el seu Parlament 
ratifica, I'abril del 1994, la integració del 
país a la CEI, encara que sense adherir- 
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se als pactes militars ni a la nova zona 
ruble. 
En els Estats del Caucas, la pertinen- 
ca a la CE1 ha acabat per imposar-se 
com a única sortida als conflictes interns 
i interestatals. Pel que fa a Armenia, sot- 
mesa des de fa anys a un fort bloqueig 
econbmic i energetic per part de I'Azer- 
baidjan, la CE1 significa ni mes ni menys 
que una necessitat vital. A I'Azerbaid- 
jan, on I'actual govern deu la seva exis- 
tencia en gran part al suport de Rússia, 
el Parlament ratifica la seva adhesió a 
la CE1 el setembre del 1993. A Gebrgia, 
el president Xevardnadze, assetjat per 
la resistencia armada abkhaza i la pres- 
sió de I'anterior president Gamsakhúr- 
dia, no te altre opció que desdir-se de 
la seva posició a canvi de la mediació 
russa que li assegura el cessament de 
les hostilitats, un mínim d'establilitat in- 
terna i la permanencia en el carrec. 
El grup d'Estats asiatics és el que, 
juntament amb Rússia, promou més cla- 
rament la tendencia integracionista, en 
particular el Kazakhstan, el mes potent 
dels cinc Estats. Els principals factors 
que expliquen aquesta actitud són: en 
general, una posició econbmica molt 
La qüestió de saber com 
ser2 de democritica i 
realment volunt$ria aquesta 
Comunitat continuar2 en 
pans de Rússia i de la seva 
evolució interna. 
- . '  . 
ques compartien alguns punts de sorti- 
/""2 da, obstacles i objectius a I'inici de la se- 
va transicid, els resultats i les polítiques 
econbmiques dels nous Estats s'han 
anat diferenciant cada cop mes, i el qua- 
dre global, malgrat una tendencia a la 
Ha crescut el convenciment millora durant el 1993, no incita a I'opti- 
entre els dirigents de la CEI misme La política econbmica russa 
-abocada a estabilitzar la seva prbpia 
que només els esforgos situaci6- ha tinaut una influencia de- 
- 
conjunts podran ajudar terminant sobre Tes condicions econb- 
miques internes dels Estats de la CEI. 
els seus membres a sortir 
- - - A - El conjunt de I'area segueix dominat de la crisi econ6mica. per una inflaci6 molt alta >specialment 
m6s feble i dependent que la de la res- 
ta de les antigues repúbliques soviet¡- 
ques; la preocupaci6, per part de go- 
verns molt conservadors (Uzbekistan, 
Tadjikistan), de mantenir la seva esta- 
bilitat interna i impedir el desenvolupa- 
ment de I'oposicib; el desig d'evitar 
conflictes amb les importants minories 
russes instal.lades en el seu territori (Ka- 
zakhstan, Kirguizistan) i que represen- 
ten, en la majoria dels casos, el gruix 
dels seus quadres m6s qualificats. Per 
ara, Turkmenistan, que confia en les 
perspectives de comercialitzaci6 del seu 
gas natural, 6s I'únic Estat d'aquest 
grup que intenta mantenir disthncies 
amb la CEI, cercant una política d'equi- 
libri entre I'lran i Turquia. 
Amb gaireb6 la meitat de la poblacid 
de I'antiga Uni6 Sovietica i les tres cin- 
quenes parts del seu producte nacional 
brut, Rússia ocupa -per raons objecti- 
ves i per voluntat prbpia- un lloc a part, 
i esth determinada a treure'n tot el 
partit possible. El seu afany d'aprofun- 
dir en la dinhmica d'integraci6 de la CE1 
-un afany que no comparteix plena- 
ment el sector reformador m6s radical 
del govern- s'explica en gran part per 
la seva capacitat de ser el director d'or- 
questra d'aquest proces. L'any 1993 
confirma la tendencia de la política ex- 
terior russa de concedir a la qüesti6 de 
la CE1 una importhncia creixent, dins la 
prioritat que s'atorga a I'anomenat ~ e s -  
tranger proper*, 6s a dir, als Estats sor- 
gits de la desapareguda URSS. Impor- 
tancia que queda il4ustrada per la crea- 
ci6, el gener del 1994, d'un Ministeri per 
a la Cooperaci6 amb els Estats de la 
CEI. Rússia veu, a mes, en la CE1 un 
instrument privilegiat que actuarh d'am- 
plificador de la seva veu en I'escena in- 
ternacional: d'aquí els seus intents de 
promoure la CE1 en tant que organisme 
internacional i el seu desig de no veure- 
la limitada a un eix russo-asihtic. 
a 1'Asia central, Armenia i Ucrai'na- i 
per la caiguda del comerC intern de la 
CEI. Els progressos de I'activitat econb- 
mica privada han estat tamb6 molt de- 
siguals. La major part de les inversions 
estrangeres s'ha concentrat a Rússia, 
en primer Iloc, i en la zona de 1'8sia cen- 
tral, m6s estable i rica en materies pri- 
meres. La separacid dels sistemes mo- 
netaris 6s un altre dels factors que han 
contribui't m6s poderosament a la dispa- 
ritat dels resultats. La política del Banc 
Central de Rússia ha posat els altres in- 
tegrants de la zona ruble entre I'espa- 
sa i la paret: o b6 continuar en aquesta 
zona sota les condicions russes (es a 
dir, subordinant la seva política mone- 
thria al Banc Central rus) com va haver 
de fer per f o r ~ a  el Tadjikistan, o b6 
abandonar la zona introduint la seva 
prbpia moneda, com van decidir els al- 
tres membres. Un altre factor important 
ha estat la política energetica russa, que 
ha reduit el volum de les seves expor- 
tacions de productes energetics a la 
CEI, en particular de petroli, i que ha ali- 
niat els seus preus amb els del mercat 
mundial per les exportacions no cober- 
tes per acords bilaterals. La política cre- 
ditícia russa ha seguit una evoluci6 
anhloga, limitant drhsticament els cre- 
dits als altres Estats de la CEI, els quals 
gaudien, des del període sovietic, de ta- 
xes d'interes baixíssirnes, i que sovint 
reexportaven els productes russos a 
mercats occidentals. 
Tanmateix, un cop I'eufbria de la in- 
dependencia ha estat ofegada per les 
dures realitats, i malgrat les dificultats 
i divergencies sorgides, ha crescut el 
convenciment entre els dirigents de la 
CE1 que nomes els esfor~os conjunts 
podran ajudar els seus membres a sor- 
tir de la crisi. Ja el gener del 1993 set 
caps d'Estat signen un esborrany de 
Carta de la Comunitat d'Estats Indepen- 
dents per tal de sotmetre'l a la ratifica- 
ci6 dels seus respectius Parlaments. El 
resultat m6s tangible d'aquesta cimera 
fou la creaci6 d'un Banc lnterestatal de 
Reglamentaci6, considerat essencial 
per al rellan~ament del comerC intern de 
la CEI. Uns mesos després, el setem- 
L'economia: bre del 1993, nou Estats signen un Trac- tat d'Uni6 Econbmica (Ucrai'na i el Turk- 
motor d'integració? menistan demanen I'estatut de mem- 
bre associat) amb I'objectiu d'assentar 
Encara que les repúbliques ex-sovieti- *les condicions per a un desenvolupa- 
ment estable de I'economia dels Estats - 
signants* i de *crear per etapes un es- 
pai econbmic comú sobre la base de les 
relacions d'una economia de mercat,,. Q 
Aquesta soluci6 a la sortida de la crisi 4 
es troba encara en la seva etapa inicial 
i no serh, evidentment, un camí recte i 
planer. Especialment tenint en compte 
que alguns Estats, entre els m6s i els 
menys partidaris d'una integració m6s 
gran, no tenen la intenci6 de sotmetre's 
completament a les condicions russes 
i pretenen mantenir un nivell real de so- 
birania. 
La seguretat col-lectiva 1 
els dilemes de seguretat 
En I'ordre de preocupacions dels Es- 
tats de la CEI, les qüestions rnilitars i de 
seguretat ocupen el segon Iloc, imme- 
diatament despres dels temes econb- 
mics. La retirada de les Forces Armades 
sovietiques fora del territori de I'ex- 
URSS, el desmantellament de les re- 
gions rnilitars, el repartiment i la ~nacio- 
nalitzacib* de les forces desplegades 
dintre de les antigues fronteres, tot ple- 
gat torna a qüestionar la seguretat de 
A mig termini, l'evolució 
més probable de la CE1 
és la permansncia d'una 
Comunitat <<de geometria 
variable,, sobre una base 
mínima d'alian~a comuna 
per a tots. 
la CE1 i posa en evidenca I'absencia 
d'un sistema politico-militar adaptat a la 
nova situacib. Tanmateix, el Tractat de 
Seguretat Col.lectiva, signat el maig del 
1992, no va aconseguir reunir inicial- 
ment mes de sis Estats (Rússia, Arme- 
nia, el Kazakhstan, el Kirguizistan, 
I'Uzbekistan, el Tadjikistan), a causa de 
la temen~a, per part de la resta, de veu- 
re la seva sobirania nacional limitada 
per la preponderhncia dels interessos 
de seguretat russos. Les dificultats que 
ja han estat descrites, perb, han propi- 
ciat la incorporaci6 posterior de I'Azer- 
baidjan (setembre del 1993) i de Bielarús 
(gener del 1994). L'abast del Tractat 
continua, malgrat tot, sent molt limitat. 
No ha permes, en particular, la resolu- 
ci6 de gairebé cap dels conflictes que 
han esclatat en el territori de la CEI, ni 
dels contenciosos mes importants, com 
- ara la disputa russo-ucrai'nesa sobre la i I'adhesi6 al Tractat es presenten de for- L'avenir de la Comunitat dependrh, 
LU Flota del mar Negre o I'armament nu- ma dissociada per permetre, sobretot, doncs, de I'evoluci6 de les relacions en- 
u clear. Les Forces Armades Unificades la continuitat de la construcci6 de la Co- tre els partidaris de la integraci6, agru- 
Q de la CE1 han de ser constitu'ides, en munitat. pats al voltant de Rússia i del Kazakhs- 
principi, a partir de les contribucions vo- tan, i els adversaris de qualsevol ten- 
lunthries dels Estats, i tenen com a prin- C O ~ C ~ U S ~ O ~ S  dencia cap a la centralitzaci6 i la supra- 
cipal objectiu la defensa de tots els nacionalitzacid, que es troben cada cop 
signants del Tractat davant de qualse- A mig termini, I'evoluci6 més proba- mes ai'llats. De fet, a mitjans del 1994 
vol agressib. L'enfocament rus, al qual ble de la CE1 és la perrnanencia d'una nomes tres pai'sos (Ucrai'na, Moldova i 
el Kazakhstan d6na suport, és que cal Comunitat nde geometria variable*, so- el Turkrnenistan) no han signat encara 
que el sistema de seguretat quedi obert bre una base mínima d'alianca comuna la Carta de la Comunitat, presentada el 
a possibles futures incorporacions. Aixd per a tots, essencialment en els temes gener del 1993, perd cap no n'ha tan- 
explica els intents de la CE1 d'evitar econbmics i de seguretat, i amb uns me- cat la porta. En qualsevol cas, la ques- 
implicar-se en conflictes oberts que s6n canisrnes de coordinacid en els quals tió de saber com serh de democrhtica 
objecte de mesures específiques i que cada Estat pugui participar en funció de i realment volunthria aquesta Comuni- 
queden geogrhficament limitats. De la I'hmbit considerat i en el grau d'integra- tat continuarh en mans de Rússia i de 
mateixa manera, la pertinen~a a la CE1 ci6 desitjat. la seva evoluci6 interna. W 
CIMERES DELS ESTATS DE LA CE1 
8 de desembre del 1991 servador, sis repúbliques (Federaci6 Russa, el Ka- borrany de la Carta de la Comunitat. Aquesta Carta 
Mlnsk (Blelanis) zahstan, Armbnia, el Tadjikistan, el Turkmenistan i incorpora no tan sols els punts principals dels docu- 
La Federaci6 Russa. UcraYna i Bielarús anuncien la I'Uzbekistan) signen un Tractat de Seguretat Col4ec- ments fundacionals de la CEI, sino tamb6 els acords 
creaci6 de la Comunitat d'Estats Independents (CEI). tiva. Les repúbliques d'ucrai'na. Moldova, I'Azerbaid- assolits sobre organismes i politiques de coopera- 
jan i el Kirguizistan rebutgen el tractat, ja que preveu ci6 des de la seva creaci6. Ucrai'na, Moldova i el 
21 de desembre del 1991 la possiblitat de recdrrer a la fo rp  contra un altre Turkmenistan signen una declaraci6 anexa que dei- 
Alma Ata (Kazakhstan) dels signats. Bielarús expressa les seves reserves. xa oberta la.possibilitat de ratificar la carta a curt ter- 
Onze repúbliques signen els acords de Minsk: la S'arriba a acords sobre I'Ús de I'espai aeri (amb les mini. L'Azerbaidjan i Armbnia hi envien observadors. 
Federaci6 Russa, UcraTna, Bielarús. Moldova, Ar- reserves d'UcraTna), sobre la creaci6 d'una forca Es crea el banc lnterestatal de Reglamentaci6 (BIR) 
menia. I'Azerbaidjan, el Turkmenistan, el Kazakh- d'interposici6 de la CEI, sobre I'establiment d'un co- i es fa una declaraci6 conjunta sobre la participaci6 
stan, el Tadjikistan, el Kirguizistan i I'Uzbekistan. mandament Únic i sobre el financament de les tro- en la CE1 i I'adhesi6 als seus principis generals. 
Queden fora de la CEI: LituAnia, Letbnia. Estbnia i pes frontereres i reduccib de les forces armades. 
Gebrgia. Discussions sobre la creaci6 de monedes nacio- 16 d'abril del 1993 
nals i normalitzaci6 de la situaci6 financera, carac- Mlnsk (Blelanis) 
30 de desembre del 1991 teritzada en general per la penúria del paper Hi participen els caps d'Estat de totes les repúbli- 
Mlnsk (Blelarús) moneda. ques llevat del Turkmenistan i el Kirguizistan. Es dis- 
Malgrat les divisions existents en matbries econb- cuteix la redefinici6 dels objectius politics i 
miques i militars, els caps d'Estat signen nou acords 6 de juliol del 1992 econbmics. El president rus, Boris Ieltsin, obt6 el su- 
i els caps de govern uns altres sis. Es pren I'acord Moscou (Federac16 Russa) port a les seves reformes democrtitiques per part 
temporal d'establir un Consell de Caps d'Estat i un Celebrada amb I'assist8ncia de I'Azerbaidjan com d'altres caps d'Estat. 
Consell de Caps de Govern com a institucions diri- a observador. 
gents de la CEI. Acords sobre qüestions econbmiques i de 14 de maig del 1993 
defensa. Moscou (Federac16 Russa) 
14 de febrer de 1992 La qüesti6 del control de I'armament nuclear es- Amb la participaci6 dels caps d'Estat, es discuteix 
Mlnsk (Blelanis) tacionat a Ucrai'na 6s retirada de I'agenda per man- la Uni6 Econbmica de r8gims duaners i lliure circu- 
Es reuneixen nou delegacions encapcalades pel ca de perspectiva d'arribar-ne a cap acord. laci6 de mercaderies. Es presenta la concIusi6 del 
seus respectius caps d'Estat, i dues m6s, Kirguizis- En matbria econbmica, manteniment de la zona Tractat d'Uni6 Econbmica, que ha d'entrar en vigor 
tan i Tadjikistan, encaNalades pels seus primers mi- ruble, creaci6 d'un Tribunal d'Arbitratge (amb seu el 24.12.93. Ucrai'na i el Turkmenistan signen en 
nistres. Gebrgia envia el seu ministre de Defensa a Minsk) i d'un Consell EconbmicConsultiu deCwr- qualitat de membres associats, mentre que Moldo- 
com a observador. Se signen vint documents que dinaci6 (amb seu a Kiev). va hi participa nomes en algunes clAusules. 
tracten de les següents questions: I'estatut de les Es reafirma I'acord sobre la creaci6 d'una forqa No es ratifica la transformaci6 de I'Alt Comanda- 
forces estratbgiques, el pressupost i els models de d'interposici6 en les zones de conflictes interbtnics. ment de les Forces Armades de la Comunitat. 
financament de les forces convencionals per al pe- Una resoluci6 preveu la formaci6 d'una forca con- 
riode de transici6; la protecci6 social i juridica dels junta de tropes russes, ucrai'neses, bielorusses, ro- 24 de desembre del 1994 
militars; les relacions entre els Estats membres en maneses i búlgares per tal d'instaurar i controlar un Alxkhabad (Turkmenlstan) 
materia de cooperaci6 econbmica i comercial per al alto-al-foc en el conflicte del Transdnibstr. Amb la participaci6 de tots els caps d'Estat, i tot i 
1992. Els participants demanen a I'Azerbaidjan i a Mol- que alguns parlaments nacionals encara no han ratifi- 
Es firma una declaraci6 sobre la concertaci6 en- dova que ratifiquin el tractat d'adhesi6 a la CEI. cat el Tractat d'Uni6 Econbmica, Boris leltsin 6s e- 
tre els Estats membres en materia de conducta de llit com el primer president de la CEI, &nec de cadcier 
la reforma econbmica 9 d'octubre del 1992 rotatori (per un periode de sis mesos, inicialment) 
El mariscal rus Evgueni Xapoixnikov 6s nomenat Bixkek (Kirgulzlstan) Es pren una resoluci6 sobre aspectes de finanpa- 
comandant en cap de les Forces Armades Unifica- Reuni6 conjunta dels caps d'Estat i de govern en ment i d'organitzaci6 del Tribunal Econbmic. 
des de la CEI. Ucrai'na. Moldova i I'Azerbaidjan re- presencia de deu membres (I'Azerbaidjan i Armbnia Tanmateix, no arriba a signar-se un esborrany rus 
butgen, perb, una defensa unificada. hi envien observadors). en el qual s'establia un acord sobre els drets de les 
Acords sobre coordinaci6 de la legislacid econb- minories nacionals, donada I'oposici6 d'alguns Es- 
20 de Marc del 1992 mica, creaci6 d'una companyia interestatal de radio tats membres, que temen que Rússia faci servir 
Klev (Ucraina) i televisid, i cooperaci6 de cara a assegurar I'estabi- aquest acord com a instrument de pressi6 sobre ells. 
Acord dels quatre Estats nuclears (Federacib Rus- litat de les fronteres exteriors de la CEI. Acord so- utilitzant la presencia de minories russes en els seus 
sa, Ucrai'na, el Kazakhstan i Bielarús) per crear una bre la creaci6 d'un banc intergovernamental per la territoris. 
comissi6 encarregada de controlar la retirada i la zona ruble (acceptat per Rússia. Bielarús, el Kirgui- Es crea un Consell de Ministres d'Afers estrangers 
destrucci6 de les armes nuclears ttictiques estacio- zistan, el Kazakhstan, I'Uzbekistan i Armbnia). Es de la Comunitat. 
nades a UcraYna. prepara I'acord per la creaci6 d'una -comissi6 de tre- 
Signatura d'un acord per al repartiment dels pas- ball consultiva. pertemes econbmics, variant dilu'i- 15 d'abril del 1994 
sius i els actius del Banc d'Estat de I'ex-URSS (Gos- da de la proposta feta a I'anterior cimera, de crear Moscou (Federacl6 Russa) 
bank) entre els bancs dels Estats membres. un brgan permanent (Consell Econbmic Consultiu de Amb la participaci6 de tots els Estats membres, 
Signatura d'una declaraci6 sobre Moldova segons Coordinacib). s'adopten un total de vint acords i documents, in- 
la qual la conse~aci6 de la seva integritat territorial Primera lectura de I'esborrany de la Carta de la CEI, closos un acord sobre I'adhesi6 d'ucrai'na a la Uni6 
ha de ser la pedra de toc de la politica de la CE1 en- que serA presentada per a la seva adopci6 a la se- Econbmica com a membre associat, i un altre sobre 
vers el conflicte del Transdibstr. güent cimera. la permanencia de les tropes de pacificaci6 al Tadji- 
kistan. S'adopta tamb6 un informe sobre Abkhtizia 
15 de maig del 1992 22 de gener del 1993 apel4ant al Consell de Seguretat de I'ONU per tal 
T alxkent (Uzbeklstan) Mlnsk (Blelarús) que dugui a terme I'enviament de forces de pacifi- 
Amb un representant de Gebrgia en qualitat d'ob- Amb la participaci6 dels caps dlEstat, s'aprova I'es- caci6 a la regib. 
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